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Brussets, March 1984
The'Commission presents the Eighth Progress Report
of the Business Coooeration  Centne (1980-83) (1)
The Business Cooperation Centre (BCC)r which was set up in '1973 and whose
mandate was confirined by Commission decision in 1976, has pubLished.  progress
report covering the period 1980-83. The Centre has the foLlowing tasks :
introducing businesses from different countries wishing to cooporate or
forge Links
suppLying information of a generaI nature to businesses
informing Community institutions about the barriens to cooperation  bctwcen
bus i nesses
performing certain coordination tasks in the fieLd of sub-contracting
affording priority treatment to requests for transnationaL cooperation
from the three appLicant countries.
Review of activities
(a)  IndividuaL  contacts
tdhen the Commission  appnoved the Centrers Sixth and Seventh Progress
.  Reports, it  set the BCC two objectives :
- to support as broadly as possibLe smaLL and medium-sized  businesses in
the three appljcant countries in their efforts to adapt to market
conditions in the European Community
- to provide a framework for contacts between smaLL and medium-sized
businesses in the Community to assist them in their effonts to establish
transfrontien Links.
0f the three countries seeking membership of the Community at the time, Greece
made best use of the Centrers services. Between 1980 and 1983, Greece submitted
some 155 requests for informationand 44 requests for partners, giving rise to
74 repLies and contacts, 0n[y 55 requests for information and 41 for partners
Here rcceived from Spain, with 58 repLies and contacts made in return. The
figures for PortugaL Here 33, 21 and 70 respectiveLy.
Over the period under review, the BCC received a totat of 1 598 requests for
information and 334 nequests for partners, which gave rise to 3 930 rep[ies
and contacts.
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The gusiness C.ggpenatio-n  Oentre (tsCC), which was sct up irr 1973 r,nd whose
mandata was cqnfirined by Comm:issiorn decision in 1976, hies publishad r progros'$
repont eoyerinE the pcr.iod 1980*t5. The 0crctrc has tha following tasks :
introducing businosses from diffcrent countries w''ishing to cooperate or
iorge Links
supptying information of a gcnc.reI nature to businesses
inforninE Community institutions about the barritr$ to cooperation bctwecn
bus i nesses
pcrforming certr.in coordinetioa  t'rrks in the fie[ct of sub-contracting
affording pri.ority trartnent t19-rcqucsts for transin.ltionrl. cooperation
f rom the thrnee rppt icmt eountt'ies.
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tJhcn the Cc[.lnission approucd the Ccntrlts Sixth rrrrd Seventh Progress
.  Reports, it  sct the BCC trrp a,bjGc!,ivgs :
- to suppsrt rs broadLy ro ggsribLe raelt and mcdium-sized busi.negses in
tha thrae app[icrRt cqu6tr"ias in thair efforts t;o rdrpt to rnrrkct
conditions in tho Eurog;,rn Connunity
- to provide a framework for contacts between smat,L rnd rnedium-sieed
buginesses in the Community to assist them in thrair efforts to Gst.blish
trensfrontier Links
01t the thrcc csuntrieg sreking nembership,pf thc Community at thc.tiet,  Gn,lccc
made best usc of the Centrers servicrf.  lr.twrq"r 19110 enrd, 1983, Grcccc submi[tcd
sclne 155 rcquc,tts for infornlt,,i,en'a{d' 4,4 requltts fon partncrs, Eiving risc to
7li neptics nd sontrcts. OnLyr:I5,-i;,F,eucQts  .for infopnatisn  ar.rd 41 for parta?pg
rlora rGecivod fron Sprin, uith St rmLies rnd contacts rnrdc in rqtuFn. The
fiigur"es for FoFtuErI wenp --5, 7,1,lnd'70 ,r.rqpqctlvc[y.
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introducing a computerized  system to match requests for business partners with
the offers circu[ated and expLore the prospects for creating a European  network
for exchanging data on business cooperation and sub-contracting'
ln  1984, the Centre wiLL organize a seminar in Spain - in association with the
Spanish Ministry of AgricuLiure - as part of the first  Tecno-ALimentaria  Fair
to be heLd in BarceLona in October. The seminar wiIL concentrate on the agri-
foodstuffs sector because of the important roLe it  plays in the Spanish economy.
Furthermore, participation in the work of the COPEF (Permanent Conference  of
Chambers of Commerce and Industry in South-West France and North-East Spain) uiLL
serve to deveLop and foster Links between Spanish and French businesses.
The Business Cooperation Centre can be contacted at the foLLowing address :TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHEFGRUPPE  - SPOKESMAN'S  GFIOUP - GFIOUPE  DU PORTE,PAROLE
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BruxetIes, Mars 1984
La Commission pr6sente te 8eme Rapport dractivite du
Bureau de rapprochement  des entreprises pour tes ann6es 19go-1gg3 ()
Le Bureau de rapprochement  des entreprises (B,R-E,), cr66 en 1923 et confirm6
dans ses fonctions en 1976 par decision de la Commiss'ion,  pubL.ie un rapport sur
ses activites des ann6es 1980-1983,
Les tSches du Bureau sont Les suivantes:
- mettre en contact des entreprises des diff6rents pays de [a Communaut6
d6sireuses de coop6rer ou de se rapprocher
-  transmettre aux entreprises certaines informations  de caractdre generaI
-  informer Ies institutions  communautaires sur Ies entraves qui freinent
La cooperation entre Ies entreprises
-  exercer certaines tSches de coordination  en matiere de sous-traitance
- traiter,  en priorit6,  Ies demandes de coopdration  transnationate
6manant des trois  pays candidats i  Ltadhesion,
Bitan de quatre ann6es dtactivit6
a) Rapprochements  individuels
En approuvant Les sixidme et septieme rapports dtactivite du B-R-E,,
La Commission lui  a fixe deux objectifs:
-  donner un appui aussi large que possible aux p,M-E, des trois  pays
candidats dans Leurs efforts dradaptation aux condjtions de marche.de
la Communaut6
-  maintenir  une certaine structuredraccueiI pour Ies P-M.E- communautaires
en vue de Les aider dans Ieurs recherches  de contacts transfrontatiers.
Parmi Les pays qu'i etaient ators candidats i  Ltadh6s'ion, c'est Ia Gr6ce qui
a Le mieux utilis6  les services du B,R.E.; sur une p6riode de quatEfis (1980-1983), on d6nombre 155 demandes drinformations, 44 demandes  de
rapprochement,  LesqueLtes ont suscite 74 r6ponses et contacts. pour
ItEspagne, on ddnombre seuIement  55 demandes drinformations, 41 demandes
de rapprochement et 58 r6ponses et contacts, pour Le PortugaL respectivement
33, ?1 et 70,
L'ensembte des demandes dtinformations adressdes au B.R,E- a 6te de 1.59g,
[es demandes de rapprochement de 334, [esquetLes ont suscite 3-930 reponses
et contacts.
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b) Actions communes:  CoLLo
Ltorgan.isation  de s6minaires et coLLoques r6pondenl[ aux m6mes objectifs,
c'est-d-d.iire offrir  aux indr:striet.s et hommes dtaf'1!aires du pays concern6,
nouveaux  membr.es ou candidats i  Lradh6s'ion, La pos:l;ibiLit6 de se familiarise'
avec Les conditions du march6 communilutaine  et drinformer 6gaLement Les
industriel.s des autres Etats Membres des possibitites  de coop6ration sur Le
march6 LocaL. Ces coLLoques permettent  egaLement de contacts individuets'
Conform6rnelnt it ces orientat'ions, Le B,R.E, a concent16 ses efforts  au profit
des pays r:and'idats i  Ltadh6sion et a organis6
-  en 198"i un coLLoque sur Lrinvestissement  et  La coop6ration industrieLs
en Grdce
-  en ''l98il un coLLoque sur" L'industrie agro-aLimentaire  )  Athdnes
-  en 198i1 un s6minai re sur La coop6,ration  indlustr ieL Le cEE-PortugaI
dans l.es secteuns textiLe/habiILement et c6ramiques,
En coop6ril'l:ion avec des senvices en Grdce et aru Por"tugaL (Ministdre de La
Coord'inat ionn La Chambre de Comrnerce et des lnstitr:ts  des Petites et
Moyennes  Erltreprises et de L'Artisanat), iL a 6te possibLe dforganiser des
missions sectorieLLes (p,e" maroquinerie, ameubLem'r:nt,  marbre),
Dans le ciacJre de L'Ann6e Europ6ennes  des Petites et Moyennes Entrepnises  et
de LtArt'i::anat, Le B,R"E, a apportd son concours, ii divers titres,  aux
diverses r^6unions et surtout b Ltorganisation'de  La conf6rencet tenue a
Athdnes en 1983, b LaqueLLe ont p"ri'icip6 un rrombrlr important drexperts de
Ltindustr.ie  europeenne au titre  de dr:nneurs drordrrs" sous Le theme i  voca-
tion commr:nau'laire "Perspectjves ouvertes au F''M.E, par Le d6veLoppement  de
La sous-t ra'i tance"
Le coLLoque sur L !entreprise et  La coop6ratiorr transfrontaLidre en Europe
(BruxeLLesn 19Sl) a penmjs de r6unir, pour La premidre fois,  Les reprdsentants
des conf6rences permanentes cJes chambres de commer:tl et drindustrie des
169'ions frgntaLibres de La CqmmunautrS et cles pays candidats et associ6s'
La cr6atir:n dtun Comitti Permanent  cle Liaison erntre l.es diff6rentes organi-
sations a eit6 PnoPos6e.
Promotiofr de Lr -so-us-traitance
Dans L robject if  de la promotion de La sous-traitance,  des term'inotogies
sector.ieLles, des anatyses, des caLendriers  europ6rsns 6taient pubLi6s,
et des rtir:njons ptiriodlques drexperts gouvernermentaux 6taient organis6es'
Proqramme de travai l" l99tr-85
Les exoeniences des dernidres annties montrent deux ph,5nomdnes int6ressants:
-  une forte croissance du r6Le des interm6d'iairets traditionneIs (banques,
chambres de commercer organismes  professionnet  s, cabinets de consuLtants'
notaires/ experts comptabLes etc) dans Le recherche  de partenaires
-  une augmen'tation du nombre drentreplises  rechelrchant des informations
ou des partenaires i  diff6rents titres'
En consid6ranrt ces exptiri ences, Le B.R,E, se conc; entr:,rait dans ses activit6s
des prochaines ann6es, sur La continuation de ses; tiches'  Dans Le but drune
eLargissement et d'une ameLioration des 6changes cr informations, Le B.R.E'
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ooursuivra son action en ce qui concerne Lrinformatisation  des
moyens de traitement des offres et des demandes de rapprochement
drentreprises et examinera La possibi Lit6 de-c16er un 16seau europ6en
dtechanges dr informations concernant  notamment Les rapprochements
drentreprises et  La sous-traitance-
Pour 1984, Le B,R.E, envisage drorganiser  un s6minaire en Espagne avec Le
concouns du Ministdre 
"sp"gnoL 
de LtAgricuIture a Lroccasion du 1er saLon
de TECNQ-ALIMEN|ARIA  qui se tiendra au mois d'octobre i  BarceLono, Le thdme
'a et6  choisi du secteur agro-aLimentaire, 6tant donn6 son importance
pour Ir6conomie  esPagnoLe.
La participation  aux travaux de La Conference  Permanente  des Chambres  de
Commerce et drlndustrie du sud-ouest de La France et du nord et de L'est
de LrEspagne -  COPEF -  constitue un cadre appropri6 pour d6vetopper et
promouvoii  Le rapprochement  entre entrepnises espagnoLes et franqaises'
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